



































































































































































































よって人の移動の自由を原則としてきた EU にとって、この問題は必然的に EU
全体として取り組むべき課題になる。2015年以降、一応の合意が成立した EU 全
体の難民政策としては、（1）難民受け入れ負担の分担、（2）「非正規移民（irregu-
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